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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN LA CAMARA DE CüriJ.ERCIO DE BOGOTA 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1.970 
ANONIMAS L Il.\UTADAS COLECTIVAS EN COMANDITAS 
Capital No. Capital No. Capital No. Capit . ll 
- 1 -
OTRAS 
No. Capital No. 
~------------------~--------------~---~-----------------·-------4------------~--~---------------4---J.---------·-----~---
cultura , ganadería ~ 
úicultura 1 caza y 
ra. • • • • . . . 
otación de minas y 
eras • 
3.000.000.oo 
strias manufactureras 30.027.000.oo 
tricidad l gas y agua -----
trucción • • • • • • 
rcio al por mayo~ y 
pr menor y Restauran-
~ Hoteles • • • • • • 
sportes 1 almacena-
te y comunicaciones 
blecimientos financie-
seguros , bienes in-

























40.000.oo 845.000.00 ~ .J. 5 1 
lO.OOO . oo 1 - 7e840.000.oo 9 
2.760.01)0.00 1 l!·50. 000. oo 1 
r: ?~ r>"O . l 2 1 
, ~ • J 'J • 00 1 1 58·J.C 'JO .os 1 18.000.00 1 
----- ; -
128.000.00 3 1 7.725.000.00 18 1.516.808.65 2 
¡ 
icios comunales ~ so- ~ 
es y personales • • • ----- - 1.904.000.oo 26 1 ----- - ----- - ----- -
--------TO_T_A-.L-· E-S--.--.--.--~9-2-.-0-3-7-.-D-O-O~.-oo--~21-. ~l-8-6-.-9-· 6-7-.-1-9-9-.-8-7·~r-7-4-0---~-6-9-8-.-00-0--.o-o~-7~~~1-l-.-8-3-0-.-0-J-O-.-o-0 -25 ~ 9.824.808.65 13 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1.970 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
Agricultura , ganadería, silvicultura, caza y 
pe,sca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Explotación de minas y canteras • • 
Industrias Manufactureras • • • o 
Electricidadc gas y agua • o • • • • • • • • 
Construcción • • • • • • • • • • . • o • • • 1 
Comercio al por mayor y al por menor y res- 1 
1 taurantes y hoteles • • • • • • • • • • • • . , 
~ 
Trans;:orteo , almacenamiento y ccm·,;.nicacioneo 1 
Establecimientos financieros ,, seguros, biene ~ t 
inmuebles y servicios prestados a las empre - 1 
1 
S3.S • • • • • • • • • o 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES CON AUMENTO DE CAPITAL EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 




~ Empre- % Aumento Escriturado sas 
Agricultura, ganadería, silvicultura 6 caza y pesca 10 4.03 4. 29tL 000 ooo 0.92 
Explotación de minas y canteras • 2 Oo81 29o255o074ol4 6.24 
Industrias Manufactureras o • o o 78 31.45 J. ::s . e 9 s . 5 s 5 . el 28o84 
Electricidad~ gas y agua o o • • • • . o • • • . • 1 0.40 lo245.0COooo Oo27 
1 
1 
Construcción 14 5.65 6.906.106.50 1.47 
Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes ¡y hoteles ••••••••••••••••••••. 
. Transportesu almacenamiento y comunicaciones • • . 
83.077.395.38 17.73 30 o 2-1 75 
12 4.84 151.253.900.00 32.29 
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmue-
48 1lo61 
Servicios comunales.~~ sociales y personales • • • • 8 Oo63 
1 19 • 3 !j 1 54 o 3 9 6 o 3 o 5 • 8~·¡ 
3.23 1 2.932.0~0.00¡ 
- -· ¡ ---·--- l ·--
·------ ·§-----~ 1 --+-¡ --- - 1 
~~~~~~~-~~-~~~~--~~T_o_T_A_L_F_~s~-·~·~·~0~0~·~248 jmo.oo~~8.455.337.67¡ lOO.o~ 
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN LA CA~~RA DE CO~~RCIO DE 
BOGOTA EN EL PRIMER SEMESTRE DE l. 970 
No. de 
NATURALEZA JURIDICA Empre- % Capital % 
sas Escriturado _.._,_ --
Anónimas 21 2.61 92.037.000.00 30.54 
Limitadas 71!.:0 91.81 186 .967. ]99. 87 62.04 
Colectivas 7 0.87 698.000.00 0.23 
En Comanditas 25 3.10 11.8.30 .01JO. oo 3.93 
Otras 13 1.61 9.824. 808.65 3 o 26 
1 
TOTALES . . . 806 lOO.oo 3c_:.357.008.52 ¡1oo.oo ~ 
MOVIMXENTO DE SOCIEDADES CON Aill1ENTO DZ CAPITAL EN LA cru-ffiRA DE 
COMERCIO DE BOGOTA PRI~illR SEr~STRE DE 1.970 
No. de 
. ..., 
NATURALEZA JURIDICA Empre- % Aumento ¡ % 1 sa_2 ___ Esc~it~~~d" o 
~- - ·----~~·- ·,-----· 
Anónimas 29 11. 69 320. 733. 500.00 68.47 
Limitadas 200 80.65 108.866.119.12 23.24 
Colectiva~ 6 2.42 6.CCO.OOO.oo 1.28 
En Comanditas 4 1.61 2.283.056.00 0.49 
Otras 9 3.63 30.552.662.55 6.52 
TOTALES . o o 248 lOOooo 468.455.337.67 lOO.oo 
- 6 --
MOVIMIENTO DE DISMINUCION DE CAPITAL EN LA CAl-.1ARA DE COI>i.ERCIO 
DE BOGOTA PRIMER SEMESTRE DE 1.970 
No.de Capital 
ACTIVIDAD ECONOMICA Emp. Disminuído -
Industrias Manufactureras . . . . . . . . . . 2 343.000.00 
Comercio al por mayor y al por menor y res-
1 taurantes y hoteles . . . . o . . o o . . . . 2 407.784.00 
Establecimientos financieros ,. seguros a bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empre-
sas . . . . . . . . . . . . . o o . . . . . o 3 2.845.500.00 
- -
T=JTALES 1 7 3.596.284.00 o . . . ·..L 
No.de Capital 
NATURALEZA lrv•:: xorcA Bmp. Disminuído - ~ 
Limitadas . . . . . . . . . . 6 3.354. 784.oo 1 
En Comanditas . . . . . . o . 1 241.500.00 
r-__, - t 
TOTALES . . . . . 7 3.596.284.co 1 
- 7 -
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES DISUELTAS EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 




Agricultura , ganadería v silviculturao caza y 
,pesca • • • • • • • . • • • • • • • o • • • • 11 
Explotación de minas y canteras • . 2 
Industrias Manufactureras . . . . 28 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Comercio al por mayor y al por menor y res ·tau-
rantes y hoteles ••.•••.•••• • ••• 1 29 
Establecimientos financieros ( seguros J bienes 







5.930.?32 . 00 
27.069. 04l.oo 
Servicios comunales o sociales y persona les • ~l_--1---r-------4-o_o __ .o_o_~_._o_o __ -; 
~------------------------~T~O~T~A~L~E~S~·~·~·~·--o~'~~9~7--~--~6~8o 703.l 5 7.65 
--· -· de-No . Capit al NATURALEZA JURID:Lc;~ Emp. Social -
Anónimas . . o o . o o . o 6 19.779.640.00 
Limitadas . . . . . . . . 84 35.822o318.81 
Colectivas . . . . . . . . 3 1.813.198.84 
En Comanditas. . . . . . . 1 10.678.000.00 
Otras . . . • . " o • . . 3 610.000.00 
-
TOTALES' . . . 97 68.703.157.65 
-8-
- 9 -
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES DIVIDIDAS EN INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA PRIMER SEMESTRE DE 1.970 
CONSTITUCIONES DISOLUCIONES 
MESES INDUSTRIALES COMERCIALES INDUSTRIALES COMERCIALES 
No. Capital No. Capital No. Capital No. Capital 
Enero 35 11.972.480.00 85 14.897.051.62 13 5.221.798.39 13 2.108~000.00 
Febrero 35 18.380.000.00 96 54.062.000.00 7 11.305.000.00 11 5.001.500.00 
r-1arzo 51 35.103.000.00 130 38.965.036.45 11 3.397.800.00 11 . 12.285.000.oo 
i\bril 34 ll.974.999.20 68 31.505.500.00 5 143.898.84 5 11.278.732.00 
Mayo 39 10.943.546.00 67 20.385.800.00 3 9.563.640.00 3 943.000~00 
Junio 67 34.276.820.00 103 18.890.775.25 lO 6.001.247.42 5 1.453.541.oo 
TOTAL 261 122.650.845.20 545 178.706.163.32 49 35.633.384.65 48 33.069.773.00 
- lO -
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES DIVIDIDAS EN INDUSTRIALES Y COM~RCIALES EN LA cru~RA DE 




INDUSTRIALES COMERCIALES INDUSTRIALES COIIIERCIALES 
.. 




Enero 24 46.036.292.94 24 ~ 28.165.555.16 1 338.000 . 00 - ----
Febrero 12 28.522.606.00 19 l 31.414.521.00 1 5.000.00 l 50.000.oo 
Marzo 17 20.861.900.00 19 t 20.237.185.54 - ---- 1 2.601.000.00 
Abril 16 29.934.100.00 19 t 21.780.349.00 - - - - - - ----
Mayo 17 12.037.700.00 21 4.680.408.02 - ---- - ----
Junio 29 193.607.340.01 31 : 31.174.380.00 - ---- 3 602.284.00 
.. 
TOTAL 115 331.002.938.95 133 137.452 . 398.72 2 343 . COO.oo ¡ 5 3.253.284.00 · --
- 11 -
MOVIMIENTO DE CAPITAL EN EL AÑO DE l. 969 Y PRUiER SEI'iJESTRE DE l. 970 
1.969 1.970 
RELACION DE CAPITAL 
PRIMER SEMESTR?! SEGUNDO SEMESTRE PRIIv'lER SEMESTRE 
Capital sociedades constituídas 247.671.769.35 651.309.261.3 6 301.357.008.52 
Aumento de capital 286.969.426.65 552.563.938.17 468. 455.337.67 
~-
TOTAL: l) 534.641.196.00 1.203.873.199.53 769.812.316.19 
Capital sociedades liquidadas 31.542.532.17 190.175.046.46 68.703.157.65 
Disminución capital de sociedades 1.258.000.00 1.896. 800.00 3.596.284.00 
i 
TOTAL: 2) 32.800.532.17 192.071.~46. 461 72.299.~41.65 
- · -
Total capital neto de sociedades: Di-
ferencia entre 1) y 2) 501.840.663.83 1.011.801.353.071 697.512.90-1 .54 
-
EXFORTACIONES CON CERTIFICADOS DE ORIGEN JURISDICCION CAMARA 




DENOMINACION DE LA MERCANCIA 
L'iP.ORTADA F.O.B. 
NACIO-
NAL ALALC NO 
EN U.S . $ 
ALALC 
ABRASIVOS 
Perú X 10.085.37 
ACCESORIOS DE HIERRO 
Venezuela X 2.125.00 
ACCESORIOS PLAST!COS 
Ecuador í X 3.894.40 
ACEITE LUBRICl\.I:JTE 1 ·- t 
1 Ecuador X X X 3.645.18 
Ecuador ' X X 27.807.02 
ACIDO .NUR~TICO 
Ecuador X 1.216.60 
. 
ACIDO NAFTENICO 
r-iéj ico X 6.516.11 
ALGODON S IN CARDAR O E~J EimTO 
Argentina X 107.135.92 
Chile X 268.586.25 
ALQUITRAN DE HUr.LA 
Argentina X 8.774.55 
Ecuador X 39.035.30 
Venezuela X 39.035.30 
' l -- - - -- - · ~-- · • · .. --- - ---·---·--
- ~3 -
AMIANTO ASBESTO 
Ecuador X 224.40 
ANILLOS DE HIERRO Y ACERO 
Venezuela X 6.360.oo 
ANTEOJOS DE SEG!JRIDAD 
Ecuador X X 165.oo 
ANTIBIOTICOS 
Ecuador X X 85.961.12 
Ecuador X 205.207.41 
Ecuador X S. V. C. 
Ecuador X X X 4.774.44 
Perú X 3.256.00 
Nicaragua X 3.584.16 
Nicaragua X S. V. C. 
Ecuador 1 X X S. V. C. 
Venezuela 1 X X 7.350.00 
El Salvador X 8.524.80 
Ecuador X X 107.825.35 
A~ARATOS TELEFO~!COS 
Méjico X X 1.386.00 
APRESTOS DE PAPEL 
Chile X 2.400.00 
ARCHIVADORES DE rifi<~TAL 
1 
Venezuela X 1 5.007.50 
ASERRIO PORTATIL 
Honduras X 2.700.00 
BARITINA 
Ecuador X 144.000.00 
--- - · 
- .L4 -
1 
BASCULAS DE CONTRAPESO 
Venezuela X 1 1 X 1 950.oo 
BISAGRAS DE METAL 
Bolivia X 
1 
S. V. c. 
Costa Rica X 2.734.55 
Panamá X 509.02 
BOMBAS CENTRIFUGAS Y PARA AGUA 
Guatemala X l X 6.659.31 Ecuador X 48.oo Jamaica X X 508.80 
BOLSAS DE FIQUE 
Japón t X 1 1 1 S. V. C. 
CABLES DE ACERO 
Perú 1 X 32.245.38 
Ecuador ' 5.886.20 1 X 
CAPE EXCELSO 
Chile X 42.500.00 
Argentina X 3.660.320.00 
Grecia X 109.725.00 
Uruguay t X 1 8.841.60 
CAJAS DE SEGURIDAD 
1 
1 l t Ecuador 1 X l.OOO.oo 
CALDERAS DE VAPOR Y DE ACEITE 
Ecuador (vapor) 1 X 19.728.40 
Perú (aceite) X X 4.395.92 
Ecuador (vapor) X X 778.96 
CM-1ARAS DE AIRE 
Argentina 
1 




CAMISAS DE ALGODON Y DE PUNTO 
Curazao X 4.382.oo 
Suriman X 106.40 
CANDADOS 
Honduras X 247.32 
Panamá X 1.598.70 
Guatemala X 360.80 
El Salvador X 608.89 
Nicaragua X 406.40 
CAPSUL.l\.S DE ALUMI!f;;:O 
Ecuador X SOO.oo 
CARBON COKE 
Venezuela X 4 .. 000.no 
Honduras X 71.00 
CARBONATO DE SODIO .. 
Chile X 38.358.20 
Argentina . · X 78.687.00 
Ecuador X 9.280.00 ' 
CE~D.Zi. DE k;"'!S 
Holanda X l.lOO.oo 
CERRADURAS DE METAL 
Ecuador X 429.12 
CINTAS PARA M.;;Q:JINA 
Perú X 325.oo 
CLORURO DE POLlVINILO 
Ecuador X 3.610.~0 
- 16 -
COLORANTES 
Venezuela X 24.787.37 
Ecuador X 142.44 
COLLARES INOIGENAS 
Japón X 1.188.00 
CHAl\iPIGÑONES 
Argentina X 6.860.00 
CHAPAS DE ACEB-O 
Venezuela X 235.28 
CHICLE 
Japón X l.OOO.oo 
' 
CHUPOS DE CAUCHO 
Ecuador X 192.64 
DESODORANTES 
Bolivia X 485.54 
Pana. 'U á X 10.754.24 
Panamá X X 8.482.60 
DISCOS r-1USICALES 
Japón X 416.25 
EMICINA 
Ecuador X X 940.50 
E!-1PAQUES DE CAUCHO 
Ecuador X 1.264.00 
E:t-'JVASE DE VlDRIO 
Ecuador X 980.00 
- 17 -
ESf-1ERALDAS 
Venezuela X 11.600.00 
ESTAMPILLAS 
Haiti X 8.000.oo 
Nicaragua X 32.36 
ESTANTES DE MADERA 
Ecuador X 7.227.00 
ESTANTES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 
Ecuador X 3.300.oo 
FIBRA TEXTIL 
Chile X S. V. c. 
FILTROS DE AC~ITE 
El Salvador X 1.683.36 
Perú X 1.525.96 
FLORES FRESCAS 
Argentina X 69.072.78 
Trinidad X 238.oo 
Argentina X 419.20 
FRASCOS DE VIDRIO 
Ecuador X 746.79 
FRASCOS PLASTICOS 
Nicaragua X 1.559.48 
GABINETE METALICO 
Ecuador X S. V. C. 
GLICERINA REP :tNADA 
Chile X 5.310.00 
- -- -
~ 
GUANrES DE CAUCHO 
Perú 




HILO DE ALGODON 
Ecuador 















LANA CARDADA Y LANA DE VIDRIO 
Ecuador 
Ecuador 
República Dominicana (cardada) 










































- 19 - -....,¡ 
1 
LECHE EN POLVO " 
Chile X 125.543.97 
LEVADURA SECA 
Méjico X 900.oo 
LICORES NACIONALES 
Japón X 2.200.00 
Ecuador X 68.40 
LIBROS CIENTIFICOS 
1 Venezuela X 2.090.00 
LITERATURA 1'1EDICA 
Ecuador X S. V. C. 
LLANTAS 
Argentina X X 19.139.30 
Chile X X 3.776.11 
Méjico X X 2.349.30 
Perú X X 3.179.50 
El Salvador X X 91.90 
Guatemala '"' X 11.319.40 .h. 
Costa Rica X X 9.037.25 
Ecuador X X 64.037.07 
Paraguay X X 1.394.50 
Bolivia X X 11.639.08 




1 Nicaragua X 1.159.95 
1 
1 
1 LIAVES EN BLANCO 
1 
1 
Perú X 786.80 
1 
Venezuela X 1.034.18 





rJlADERA EN L.A11INAS 
' 
1 





Venezuela X 42.000.oo 
MALLA DE ALAMBRE 
Perú 1 X 1 1 1 2.654.03 




Islas Bahamas X 1.089.50 
Bolivia X 1.177.30 
MAQUINARLA AGRICOLA 
Ecuador 1 X 1 1 1 264.00 
MAQUINA ASERRADORA 
Honduras 1 X 1 1 1 2.700.oo 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Venezuela X 900.oo 
Ecuador X X 4.892.80 
MAQUINA PRENS)\ 
Argentina X lOO.oo 
Africa X X 1.650.oo 
MAQUINA, TOSTADORA 
Ecuador X 1.000.oo 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Perú X X X 29.529.00 
Chile X X X 116.235 .oo 
Ecuador X X 10.325.oo 
Chile X X 6.750.oo 
Ecuador X X X 10.763.00 
Per·ú X X 33.365.oo 
. Chile X X 6.946.50 
- ------ ·----·-- ' 
- 21 -
MAQUINAS DE SUMAR 







MINERAT.~ DE ANT IliJ.ONIO 
Estados Unidos X 
36.250.00 
MOLDES DE ACERO 
El Salvador X 
2.731.00 










El Salvador X 
X 3.499.10 
Venezuela X 
























Méjico ~ X X 3.728.00 
PANTAT..ON DE BAÑO 
curazao X 210.oo 
PAÑOLONES DE AI.GODON 
Francia X 500.oo 
PAPEL DE SEG~lRIDAD 
Honduras X 128.00 
PAPEL HELIOGFAFICO 
Perú X 2.756.10 
Venezuela X 3.902.35 
Chile X 6.189.50 
PARTES DE HIT".!F.RO PA.P.A BOMBAS DE 
AGUA 
Venezuela X 4.586.35 
PARTES PARA CERRADURA 
Venezuela X 268.20 
PECES ORNAMENTALES 
España X SOO.oo 
Méjico X 1.392.10 
i 
PEGANTE LIQUIDO 
1 Ecuador X 291.60 
P)1'ELES DE BABILLA 
Holanda X 4.125.00 
PIELES DE SERPIENTE 
Argentina X 6.000.00 
- 23 -
PIEZAS DE PLATA 
Japón X 1.747.40 
PLOM0 6 ORO, PLATA 
Estados Unidos X 21.632.53 
POL!ESTIRENO 
Chile X 32.000.00 
POLIVINILO EN POLVO 
Ecuador X X 10.655.00 
Ecuador X X 12.850.00 
Ecuador X 3.150.00 
PREPARACIONES FARMACEUTl:CAS 
Ecuador X 2.475.oo 
PRODUCTOS QUTI~!COS 
Honduras X X 1.127.98 
Chile X 2.400.00 
RADIADORES 
Ecuador X X 5.237.67 
Ecuador X 11.561.49 
RESINAS 
Costa Rica X 10.727.67 
Venezuela X 12.123.40 
Chile X 10.79l.oo 
RESINAS ARTIFICIALES 
Ecuador X 6.826.30 
Venezuela X 19.578.50 
Chile X 8.907.00 
Costa Rica X 721.50 
RESINAS NATUAALES 
Venezuela X 7.407.25 
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1 RUANAS DE LANA 1 
1 Italia X 
2.000.00 
1 
Estados Unidos X 
3.018.75 




SEMILLAS DE SOYA 
Perú X 
5.120.00 
SOMBREROS DE PAJl} 
Méjico X 
S. V. c. 
TABACO EN RlWJ.A 
Puerto Rico X 
64.772.16 





TAPAS DE ALUMINIO 
Ecuador X 
2.540.00 
TAPETES DE LANA 
Venezuela X 
974.39 
TELA DE ALAMBRE 
Perú X 
1.356.oo 





















Ecuador X X 3.555.55 






Ecuador X 1.209.00 
TIRAS METALICAS 
Venezuela ~ X 1 J 1 25.oo 
TOROS DE LIDIA 
Venezuela 1 X 1 1 1 4.500.oo 
TRANSFORMADO:r:;_:s 
Ecuador 1 X 1 1 X 1 1.479.00 
TROQUELES 
Venezuela 1 X 1 1 1 9.246.90 
TUBERIA DE COBRE 
Ecuador X X 1 253.20 
Perú X 1 X 852.25 
TUBERIA ETERNIT Y DE A~BESTO 
f 
Panamá (Asbesto) X 
1 
15.452.50 
Ecuador (Asbesto) X 15.965.30 






Ecuador X 1 3.135.55 
1 
1 UVA FRESC»:. 
1 
1 










Ecuador X 123.051.26 
Venezuela X 6.000.oo 
VITAMINAS 
Ecuador X X 6.178.95 
YESO CALCINADO 
Ecuador X 1.920.00 
1 
1 
EXPORTACIONES CON CERTIFICADOS DE ORIGEN EN LA JURISDICCION DE LA C~~RA DE CO~lliRCIO 
















Indias Occidentales y del Caribe: 
Curazao, Haití, Islas Bahamas, Jamaica# 












Total Valor FOB 3n 
Certifi U.S.$ de l~s 









































7. 914. 5 ,) 
81 .154. 09 
2.000.00 
8.299.05 




































Valor FOB en 
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CONSULTAS ATENDIDAS POR EL CENTRO DE INFORMACION 
ECONOMICA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1.970 
... ~ Forma de 
Te le-....... ,...._ . . 
T. d -....._~Vl.Cl.O Persona Escrita fónica Total l.PO e 
f . ,. ........ In ormac1.on - . . , 
Industrial 30 11 34 75 
Comercial 70 270 60 400 
' 
-
Servicios 40 15 47 1G2 
1 
1 
Agropecuario 16 8 6 30 
Construcción 19 4 6 29 
Otros 21 811 20 125 
-- -- •a-.- . .., .. . ---- -· 
Total 196 392 173 761 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ~~ DE COMERCIO DE BOGOTA 
DURANTE EL TERCER TR:U1ESTRE DE l. 970 
ACTIVIDADES 


















































Boletín de la Cámara de Co:D.ercio de Bogotá 
Boletín Informativo Quincenal 
Boletín Biblio - Económico 
Datos Estadísticos Cámara de Comercio 3o-; !..'~' 
Incidencia del ComP.rcio Exterior en los me~­
cados Centroamericanos 
Mapa de Bogotá 
Folleto Servicios C.C.B. 
El Comercio en la Historia de Colombia 


































EXPORTACIONES DEL PAIS POa ADUANAS -1.969 











. Toneladas (miles 
{n0tas) U .S.$) 
Toneladas 
(netas) 
~-----------------+-------+--------~-------~--~----~------~-------+---._·--+---------; Barranquilla 5.715 89.571 9.865 95. 409 8.917 1 75. 819 5.785 91.572 
Bogotá 3.860 1.352 4.303 921 3.312 1.84 6 ~.344 2.132 
Buenaventura 69.167 127.034 83.191 177.540 66.641 135.183 82.233 139.861 
Ca1i 1.357 51 1.337 264 929 229 1.162 77 
cartagena 18.153 567.514 18.84 7 445.907 :7.958 554.805 15. 4 21 476.129 
cdcuta 1.192 3.973 7J9 1.912 1.042 22.382 1.061 3.932 
Ipiales 684 2.761 1.601, 4.375 403 1.116 579 1.751 
Leticia 111 1.722 38 24 236 1. ~87 286 191 
Mede1lín 301 63 2 . 590 98 1.817 1~2 1.395 140 
Pereira 31 9 51 16 65 
1
1 18 53 15 
RÍ0hacha 291 1.297 63 61 126 1.087 27 7 
Santa Marta 20.782 3C6.871 25.104 267.7081 29.694 314.610 26.169 253.274 
Tumaco 607 9.005 10.247 692.930 11.693 1 786.674 11 . 552 785.768 
Turbo 6.132 98.700 7.255 118.908 4.074 61.126 5.304 76.236 
Bucaramanga 7
1
. 1 9 1 6 1 33 4 
Mamonal 297 26.939 711 64.525 1.448 130.882 752 68.157 
~C~o~v~e~ñ~a-s~------------2~.~-,9~5-.~1-6~8~·-7~8-5~--2-·~2~8-4~~1~3~7~·~8-59~--2~.3~:~·4~~1-4~7~·~5~62~~1~·-0~2-.6~~~6~3~.5-5~2~ 
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IMPORTACIONES DEL PAIS POR ADUANAS -1.969 
ler. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4o. TRnllESTRE 
ADUANAS Valor Valor 1 ( Valor 
'Toneladas 
Valor 
(miles Toneladas (miles ~ ~""'1":-.»s 'miles (miles Toneladas 
U.S.$) (netas) U.S.$) (netas) 1 U.S.$) (ne tas ) U.S.$) (netas) 
i --. .. ~---- 1 . 
Barranquilla 43.094 78.133 55.092 100.1931 61.320 99.097 64.955 98 . 766 
Bogotá 13 o 269 s.oco 16.897 11.092 16.764 6.236 16.981 6.736 
Buenaventura 41.408 141.523 50.669 170.284 55.628 136.126 50.183 130 . 922 
Cali 1.302 132 l. 649 97 1. 452 130 1.574 159 
Cartagena 19.599 82 . 721 24 .9601 87.588 38.1451 92.574 24.237 70.691 
Cúcuta 905 5.123 1.208j 9.368 2. 269 1 7 .5 75 737 3 .882 
Ipiales 720 1.314 1.3661 1.739 1.635 2 .510 1 . 166 2. 4 75 
Leticia 127 226 165f 332 135 260 122 194 
M~nizales 11 1 ~~~641 --- ;~~~31 
_ _, __ --- ---
l\1ede l1Ín 1.336 6 . 339 
1 
5. 922 9.557 1.273 4. 802 
Pe::-eira 64 ~ 43 11 63 ! 12 55 9 
Río hacha --- --- --- --- 52 3.612 ----- ---
San Andrés 343 319 767 448 875 971 1 . 114 1.742 
Santa Marta 10.347 
1 
60.092 1 12.8<13 43.919 18.556 97.491 15.311 57.350 
Turna e o 745 1 864 575 1.526 874 579 499 305 
Turbo 45 
1 
33 --- --- l. 7 '32 l l. 58.3 , 548 1 3.741 
Bucara.manga 4 80 795 874 764 l. 3:'.. ·¡ _l.,_. 3 :=: 8 1 1 .152 1 1 .. 972 - -
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INDICES POR GRUPOS DE EMPRESAS 
-----· 
1 ! ¡ ' 1.969 1.970 ' 
l . -----..1 GRUPOS ..__... 
Agosto ! Junio Julio Agos·to 1 1 1 ------
Bancos 332.7 325.0 325.1 336.8 
Seguros 1.011.0 1.235.0 1.271.0 1.438.0 
Transportes 528.0 756.9 757.9 753.4 
Cementos 437.8 468.1 4 68.3 511.6 
Tejidos 187.2 189. 0 189.2 199.0 
Curtidos 11,: . 2 1 t19. 7 138.4 144.3 
Molinos 515.9 529.6 539.3 539.3 
Chocolates 1.559.0 ?..149.0 2.1<'19.0 2.492.0 
Cervezas 280.8 343.2 355.0 378.6 
Tabaco 4 71.1 470.9 461.1 521.7 




















INDICE DE COTIZACIONES DE VALORES BURSATILES EN BOGOTA (1) 
A e e ION E S 
Trans- Cernen- Teji- Curti- Moli- Cl .. i..:.:o- Cerve- Taba-
Seguros porte~ tos dos dos nos ;,"k·::.es zas e o 
1.011.0 528.0 437.8 187.2 114.2 515.9 1.539.0 1 280.8 471.1 
1.026.0 525.3 454.9 188.8 116.7 518.5 1.649.0 278.4 485 .7 
1.077.0 524.7 478.6 169.9 129.2 540.7 1.763.G 285.8,490.3 
1.363.0 515.5 539.3 203.5 148.5 559.8 1.986.0 308.8¡530.2 
1.352.0 504.2 ·547.8 205.8 147.5 562.8 1.947.0 327.0 515.5 
1.543.0 528.6 543.9 218.6 151.8 578.0 2.164.0 309.0 597.1 
1.447.0 502.8 492.2 2.!.1.3 153.3 609.7 2.813.01 .,, ., ~ 5'"~2 o ..J- ..l.. • ...... 1... ... • 
1.429.0 502.0 462.4 2G0.3 :i.56.1 574.2 2 .12-1.01 .335.0'541.0 
1.411.0 799.3 169.5 12C3 .,3~157.8 533.5 2o::!2Q.,G . 370.6 5-15.3 
1.311.3 772.4 470.5,198.31152.9 527.6 2.285.0 360.2 512.8 
1.235.0 756.9 468.1 189.0 149.7 529.6 2.149.0 343.2 470.9 
1.271.0 757.9 468.3 189.2 138.1 539.3 2.149.0 355.0 .:1-61. 1 





















1) Elaborados por la Bolsa de Bogotá. El método de cálculo puede consultarse en la hoja de la 
Bolsa "Corno están los negocios •t de enero de l. 942 
BOLSA DE BQGOIA. S . A. Indice de cotizaciones de Valores Bursátiles en Bogotá. Revista 
del Banco de la República (Bogoi.á) 514: 1,226 Agosto de 1.970. 
BOLSA DE BOGOTA. S. A. Indices .por grupos de Empresas. El 1\.'Iercc.do Bi.!rsátil (Bogotá): 
1 Agosto de 1. 970. 
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMII-!ISTR~~I~O Nacional de Estadística Exportaciones del 
país por aduanas. l. 96S Boletín Mensuul de Estadística No. 228 (Dogot2.). Pag. 122 
(cuadro8.l.8) 1.970. 
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMIN):STIU\T!YO Nacl.onal de Estadística. Importaciones del 
país por aduanas. l. 969 Boletín Mensual de Estadística No. 228 (Bogotá). Pag. 122 
(cuadro 8.1.9) 1.970. 
NOTA.- Permitida la rep :J"ducci6n de estos datos, citando la Fuente. 
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